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viures col'lectivitzats i del que seran
les gram, cooperatives de consum en
el futur, ani tan a la reducci6 progres­
siva dels establiments de queviures
muntant uns establiments models amb
les seccions corr'esponents de carns,
vins i lIet. Aquests establiments se­
ran, m�ntats amb les maximes condi­
cions d'higiene, desterrant d'una ve­
gada el sistema antic d'establimenls
on la barreja i I'agombolament dels
productes, �s un perill constant per a
la salut publica.
Les masses obreres han d'acollir
Sobfe les muItit�ds catelanes qVU� eren crldades a honorar la memoria
del gran lluitador Francesc Mecla, diumenge, is "Belles Arts, vadlriglr la pa­
raula el Presld�nt Companys.
De President a President, tota anecdote era sobrera. BI record que de­
vern a Macia no serla dighe si no ens servls per marxar endavant. I el millor
bomenatge del President era oferir als catalans la visi6 de la Catalunya nova
que torspodem anar a construlr. "
La veu del President Companys es la veu de Ia Catalunya eterna, sempre
jove i sempre nova, que per da�unt de totes les convulsions socials i pollri­
ques flameja vlctorlcsa amb un ideal de 'Lllberter. Tot allo que es morldor
desaparelx, ee transfo rrna, pero la fldelltat a I'espertt, invulnerable, lliga el
-vassat amb el present, en una magnifica ordenaci6.
Necessitem, .en priniera providencla, homes que facin la "'guerra i la gua­
nyln,' materialment, perque tot depen d'equeeta victoria. ,Pero sense donar-hl
contlngur, la victoria serla l'Inutll estorc de tot" un poble que hauria donar la
sang sense profit.
De cada convulslo revolucionarie, n'ha sortlt mes afinat I'equiIibri del
rnon vers la Iusncla f la fraternltet humane j ·social. Es per alxo que la nostra







Lluis Companys, situ�t e� lao �ran' responsabiiitat d'atendre la lIuita des
del seu lloc ha superat dignam�ntJ'hora' actmil i tia pogut, per aquesta fideli­
fa t a l'esperit secul�r que ha 8�.�vat' a traves de tota una vida de lIuita, donar
als <;atalans la visi6,de la;nova. Cat�l�nya.
. .'
Ca!�!�EY.�! }2�� �(�tp.9-�Ji! C_?,'l£�R�!� �r��i�. i e�iri_t���m�nt eg�ista,
d·una torre de vori tancada a l'aire dels nosires temps.
...'
"-
L!1 conc.epci6 que'Llufs Companys te de Catalunya es la superaci6 d'�n
Ideal de Liibertat, per Ia fr'aterhitat univ.ersaL
El nostre deure de catalans,' en esser fidels ales realitats del moment i
portar e! nostre esfc)f(; clip ai dema' glori6s que I�s circumstancies ens fan
possibles. Que ningu pensi en mirar endarrera. que ningu cregui ni somni'!
per a l'endema de la victoria, tornar alia 'on erem. -Els nostres esfor�os, la nos4
fra intel'ligencia, ha d'esser al servei del futuro 51 m6n marxa, ires detura la
impetuosi tat' d'una transformaci6 sentida. i vivificapa per ul} ideal col'lectiu
de redempci6. I tothom fe el deure de respondre ales realitats del moment
que viu. Si mes no per propi esperit de conservaci6.
Es aquesta la posici6 de la Catalunya nova. Lluis Companys ha estat
faUaveu d'aguest esperit secular, de la Catalunya de sempre.
Perque Catalunya sera Catalunya menlre flameji perennement en un' Ideal
de Llibertat.
Extracte dels acords del Co­
,
mite Permanent, del dia 20
de novembre del 1936
Acta. Aprovar-la.
Passar a Proveiments, la lnsfancla
de Fellp Boquet, demanant se'l no­
meni xofer d'aquesta Conselleria.
A Foment. III de Joan Gual, derna­
n�nt que sl no se ll pot pager el que
acredita de l'Aluntament, se Ii eetlsta­
ci setmanalment. .l'lmport dels ealeris
dels obrers. Passar els Departaments
que afecta, l'escrlt de la Junta de 8e­
guretat Interior, Secci6 Comerques.
Reconeixer un quinqueni a favor
de Ramon Garangou Molas.
Aprovar les seguenrs factures: Be­
net Iofre, 1.441'85 i 1.725'05 ptes.; Ga­
briel Foritdeglorfa, 272'57 i 269'32;
Blai Serena, 3.348, 3.240 i 3.348 pes­
setes; j Miquel Junqueras, 160 pesse-­
tes.
Aprovar la relaci6 de jornals d� la
setmana del 9 al 14, per neteja de les
. Oficine.s Centrals, ascendent a· 31 '05
, pessetes.
Nomenar als companys Puigvert i
Oller per a formar part del Comite de
incautaci6 de· la C. a AigUes Argentc­
na-Matar6, i que es lliuri del fons
de la C. a 1.000 pessetes al ciutada
Fradera, a compte.
Acceptar les dimissions de la Junta
Administrativa de l'Asil de Velletes.
Nomenar els companys Anglada i
Bellatriu. per establir una proposta
de contracta amb els parcers de la
vinya cLa Blanca».
Nomenar a Joan Vidal i Josep Pa­
dilla, xofers dels cotxes de turisme
de I'Ajuntament i a Josep Maynou, per
la camioneta de la brigada,
Que tot el personal temporer que
entra per a portar a cap l'allistarnent
cessio
Accedir al sol'licitat per Francesc
Brun i aItres. demanant estatge p�r
La revolucio en marxa
fets amb mires e�oistes) es fa sentir,
es quan es fa necessari enfrontar· se
amb el problema i necessitat d'anar a
la col'Iectivitzaci6 dels establiments
de queviures, ja qu�.. no existint en la
majoria dels esmeniats establiments
l'element obrer, es impossible esta­
.blir en ells el control obrer.
Per tots aquests motius. iamb una
-·visi6 ',clara dels mOn1ents que vivim,
un grup d'obrers amancipats del Ram , .
de 1'�limentaci6 de la C. N. T. de la
localitat, va a-mb un sentit de respon­
sabilitat i de sacrificis que exigeixel1
·-els moments q�e_ travessem, a la col­
lectivitzaci6 de lIurs botigues de que­
viures. A tal fi s'han posat a la dispo­
. sici6 del Sindicat esmentat, amb totes
·Ies seves possibiIitats j. energies, a fi
de fer una bbra que redundi en bene-
fici del p(lblic en primer 1I0c. i en se­
·gon lloc d'ells en particular, ja ,que
.- Eis moments que vivim s6n propi­
cis, encara que amb les dificultats
que els s6n lnherents, a realitza­
cions en el terreny de la transforma­
ci6 social.
Fer la guerra i la revoluci6 social a
I'ensems es la consigna de les orgl)­
nitzacfons obrer�s.
. '. en aquests moments de maxima
responsabiJitat per' if" tots' i - espec.ial:­
�ent dels Sindicats, es ne��ss�2ri fer
un� obra constructiva, fructffera. una
obra de cara -al fufur.
BIs Sindicats obrers tenen la mis­
si6 d'£ncarrilar i portar a bon port to­
tes le� inicJati_ves que e?,isteixen en
aqu'est sentit; per a plasrna.r-Ie� en
r:ealitats. Una de les branques .de III
economia on. es fa senti� IDes la ne-
. �essitat de la transformaci6 social; :�s
.�I� establirI_1erts de queviures.
\" �f �
��n aq\lests.ITloments el! q':l.e la ma�:,
ca �'algu.ns del� articles de" primera
necessitat (manca que moItes vegades
ba estat motivada per acaparamen�s
l'actual sistema de venda' de- queviu- amb lao maxima simpatia aquests nous
res es antieconomic per rexcesiva
. establiments de les organitzacions
quantitat d'establiments existents. ·obreres a'guns
dels quais seran din-
Amb una visi6 encertada del que tre de poc una
realitat esplendent.
han d'esser els establiments de que- E. C. Riera
� L������ d��ve�����!���quanta
I dies de permIs a la meva volguda ciu- •tat de Matar6, he tornat altra vegada
al front, sin6 que aquesta vegada,'
despres d haver estat lIuitant, primer
al front de Toledo i mes tard al de
Madrid, a tots ele cornpanys de Ia Co­
Iu�na Maurin ens han destlnet al
front aragones. No vull pas dlr-vos
que noealrres havem acatat sense
discusst6 aquesta ordre, doncs enca­
ra que molts diguln el contrarl, els
milicians estern ja disciplinats, car
si no fos atxt, no haurfem ni podrlern
aguantar les escomeses que per a
guanyar terreny ens donen. ens han
donat i ens donaran les tropes mer..
cenarles que lluiten sofa les ordres
d'uns quants depravers ex-generals.
Peri!> el que m'ha estranyat de veri­
tat es el que despres d'haver viscut
els tragics moments que ha viscut Ma­
drid, d'haver vist els castigs que han
sofert les poblacions (i amb elles els
seus habitants) de Getafe, Parla, Vi­
lIaverde� �adrid, les de Sietamo, les
de,Tierz, de Casetas d� Quicena, et­
cetera. i veure les vfctimes' que ha
costat i segueix costant a tots nosal­
tr�s. a tot el poble espanyol antifei­
xista, m'estranya, repeteixo, que per
part d'alguna' potencia estrangera
(que semblava que dormia) vulgui ara
plantejar a ambdues parts un armisti­
ci. No, nosaltres que ens trobem a
les trinxeres tenim una consigna.
Vencer 0 morir. Ames tenim contre­
ta una obligaci6 . .I aquesta es la
que tenim de venjar-nos de tots els
companys que han estat vfctimes de
la metralla feixista internacional.
De manera que el que pensem no­
saltre�, que som els que fusell en ma
defensem pam a pam el terreny que
que anem guanyant, es que no ens
vinguin amb armisticis, doncs no
pensem pas deixar ni els fusells, ni les
metralladores, ni canons, fins que
haurem apagat aquesta set que sen­
tim de san� feixista, fins que haurem
desallotjat del terreny que habiten a
tots aquests deixebles de Mussolini i
Hitler.
Be; crec que m'he fet massa extenso




la Delegaci6 a Matar6 del Partit d'Es­
tat Catala.
Que-es pagui a la CobIa Barcelona,
lesj quantitats :qpe se Ii deuen per
les audicions de sardanes que devia
donar durant els dies 27, 28 i 29 .de
julio.I ultim.
Passar al Departament de TrebalJ,





No acced'r ales peticions de Joan
Llorens f Ioaquirn Illes, que demanen
se'Is nornent guardies munlclpals.
No donar Hoc a la petlcio d� l'ex­
guardia municipal, Francese Barga-
116, que se'l reintegri en el carrec
que exercia.
�ob"e.la raula.. la factura de Vda.
de S. LIad6, de 40 ptes.. �,�
Adquirir un aparell per a comprovar
el bon estat de la llet que es yen.
Que en el successiu no podra 110-
gar se cap immoble de 'Ia ciutat, Ia
sigui destinat a vivenda 0 a establl­
ments, que no reuneixi les degudes
condicions, devent abans, donar-ne
compte a la Conselleria de Sanitat,
per la seve inepecclo.
Mataro 20 de novembre del 1936.­
L'Alcalde, S. Cruxent=-o, A. del C.
O. El Secretari, t. B. Sansegundo.
tUnita'per a Malalties de la Pell"t Sang Tractament del Dr. VISA-Dr.:Uin.A.
Tracramenr .-aptt i'DO Q'peratorl de lea ,l!lmorraaes (morenes) .. '; -J> .-'
Curaci6 de Ies tulceres (lIagu�s)' de les cernes> . - . Tots els dim�cre8: i
didiifinges, de' 11 a 1 -' CARRER �E SANTA TERESA, 50" ..... <MATARQ.
de''Nnfant. Ni per la Dtaaa del C�m.. EL GRUP eBL COOPBR�D9.R».- Aqulles Ratli, el'papa de la guerra,
batent.
"-'" '.� _� EI Consell- Direcrlu del · .s-i:rrdp'=«,EI
'
"> es mort? ''''..,'
'.
PARIS, 29.-Els perlodlcs sLe Ma-Qui la comen,a?-A. '� Cooperador» de, Mataro. ,(Delega�io :<
............ ,. '01 ',,'
"
.' .} ,', ,
tin� i �Le Journal» es fan reeso- deis
.
de la ViI'la de Salut �L'l\lian�a. de
de nova Inscripclo. Transcorreguts
t d
r"�,', �
t' I' ges,' que assisteixen .al Papa ha decla-SOLIDARITAT. - La Colonia de aques s os mesos con rnueran e s,
, rat que sols vlura alguns dies.�Fabra.Nens Refugiats cEspartacus», d'Ar- drets d'enrrada com sempre ha ester,
gentona, ha rebut dels companys del 0 sigui cine pessetes pel soci amb La sltulcl6 Interuaelonal
Sindicat del Ram de la Fuste de Ma- dret familiar i t[�SI peesetes per l'In-
: de la guerra d'Espanya
taro, 198'20 pres. en concepte de 50-, dividual, a part de les quotes, prorra-: PARIS, 29. - EI problema interna-
Iidaritat per al sosteniment 'de la Co- teig que corresponen. cional que polaritza l'atenclo dels ob-
l6nia -Bsparracue-, cose que publl- servadors politics i dtplornatics es Ia
quem per a satisfacci6 dels donanrs. -No es .pot dir blat que no sigui al qUesti6 d'Bspanya. EI problema de Ia
Cenyae Pepular - C.Jlyae Extra
Cenyae Julie Celar
de II CI.a .erellta.1
MORALE;S PAREjA
qae �111:mlrc. dell b01'l1 be,edorl
DlpolUlrh MARTI FITe - MATARO
::XIHPANY5
-SETMANA DB L'INFANT.-EI
millor assortit de joguines: La Cartu­
















F. Gener�s punt Julia Ginesta, 28
sueters nena.
Josep Gudayol, 7 tambors brodar,
ELS PERMISOS DE CIRCULA­
CI6.-Transcrivim una nota del CQn­
sell de Transport per oreure-Ja d'-in­
teres:
eEl ConseJl'del Transport de Ca­
talunya participa al public interessat
que tots els permisos de ·cir<;ula.ciO
firmats pel company Miret, s6n, valids
fins a nou avis.
»CertameI)t, existeix el proposit
d'estendre n�us permisos de circula­
cio que permetin aconseguir el con �
trol dels vehicles de traccio mecanica
i arribat el mom�nt oportu s'avisara
al public donant un temps prudencial
per aI can vi.
»El Consell sent les molesties 'que
a.questes disposicions Qcasionen als
jnte�ats, i espera que sabran dis-_
culpar-les cQnsideranl la gran tasca
que reptesenta assolir Ia completa
normalitzescio del trafi,c automobiIistic










X. 2\. un joc paleta.
Litoral fabril, una dotzena de sue­
ters nen; mitja de bragues nen.a; qua­
tre camises nen.
Cooperativa Arts Grafiques, objec­
tes d'escriptori.
Als familiars i amics dels que
Iliuten al Front. - La Confiteria
BARBOSA, Sta. Tere.sa, 48,
ven articlesper enviar-Ios-hi, cui­
dant-se de fer els paque/s 0 caixe.s
perque arribin en perfecte estat.









Setmana de IIInfant. D!ada del Com,­
batent.
Prepareu, ciutadans, els vostres do­
natius. Sacrtjiqueu fins aL maxim les
vostres posslbtlltats fins a poder fer
It aportact6 que SIUS demana.
Ho esperen els infants, sacrijicats per
la guerra.
I ho devem als nostres millcians, que
ales trinxeres coneixen les crueltats de
la guerra molt de prop.
Es el menys que podem fer; que no hi
manqui ntngu a La IlIsta! Que ntngu
slgul desertor dlaquestes iniciatives
ctutadanes.
En la mesura que es pugui. Perque
ctl' pensar que encarafem cues'davant
dels teatres t dels ctnemes. I si aquesta
aportaci6 que es demana fracasses, pen·
seu quina serta la nostra vetgonyal
Encara no Slha fet cua per anar a
portar diners 0 juguets per la Sefmana
Barcelona), fa.saber de manera par­
ticular ats seus afiliats i aI public en
general que, per acord del Consell de .
Govern de -L'Allanca», durant els
mesos de gener l . febrer propers no
pagaran drets d'entrada els socis
sac i benlligat: el mateix succeelx
amb les botifarres que fan a I'Establi ...
ment de Carns i Cansaladeria. del car­
rer de Sant Joaquim; nilm. 55;. no es
pot apre,ciar la seva qualitat fins q,ue




: ,< <� Esttanger
3 tar�� ;\ \", �)� �'
,_"::;. .J'
rumors que circulen insistentment so­
bre l-ester de salut del Papa. Sembla
que els periodics rernen Ies cornpllca ,
cions uremlques i que a :onseqUen�
cia d'elles es produeixin complica-
cions gravtselmee. ,
Segons «Le Journal» un dels met-
rebellio militar espanyola sem�la
com si hagues' obJigat a tors els di­
pJomatics a revisar les s�ves idees,
els seus punts de vista un xic gastats.
ja que pesi a tots els pronostics i a:
totes I,es esperances, no han estat el s­
homes dels grans centres diplomatics
UNA NOTA DEL CLUB DEPOR- Hi_dels grans serveis tecnics els qu�
TIU SOLER.-Per mitja de la pre_...
sent nota expre�sem el nostre mes
sentit condoI per la mort del que fou
en vida el nostre volgut company, i




drfguez Lopez,' que va caure sota la,
metralia feixista quan Iluitava h�roi­
cament al front de Beichite en defe-psa
deJe.s IIibertaJs proletaries.'
Que reposi en pau.





DlpoDUlrl: MARTI FITE - MATARO
� 'I""'!!I If!!!!! (timbre
,-.:.. '" '-JI' inclos)
es el cost d'una ampolla de Xam­
pany de Cava de CHAM-SORS;
demaneu-Io a Ia
Confiteria BARBOSA - Telef. 212
blegiu
L L,I 8, E R TAT
"Ban.:o Urquijo CatalAn"
D8micili sacial: Pelll, U·BarceloDB Capilli Z5.000.000 pessetes Aparlat de [erreDs. IU·TelelaD 16160
Dlrecclona telegrilDcl! I telefoelcsl CATURQUIJO - M.g.fzema. I. B.l'celonet. (Barcelona)




y Correaponaal del BaDe d'EspaDya a Arenya de Mar, Bln¥olel' LI Bllb.l.Matar6 I Vllnova I OeItrd
ENTiTATS QUE COMPOSEN L'OROANITZACIO cURQUIJO»
«Blnco Urqaljo» • • .' • • • • Madrid • • • • Pie.. 100.000.000«Banco Urquljo Ca.llan» • • • • Barcelona • •• • 25.000.000cBanco Urquljo Vlzcongldo.. • • Bilbio • • •• » 20,000.000«Banco Urqaljo de Oalpuzcol. • • Sin Seblllllll.. ..,» 20.000.000cBlnco del Oeste de Espanl.. • • Salamanca. •
,•.
» 10.000.000cBlncoMlnerolndaalril1 deAlturlls. Oljon. • •• » 10.000.000cBlnco Merclnlll de Tlrr1ionl' • • Tlrraion," ..» 8.000.000
LI nOltrl exlenaa. ori.nlt�leIO bandrla compt. 1mb pmlll, Ag!aclel. Deh�il.cion. I Correlponllll, en tolel lei pllcel d'VlplnYI I ea lolel Ie. capilli. Ipllcel m�. Importlnll del mO.. '
16fntIA Of IATIB�: [Irrll de frlDtlS£ 'Iatti. 6 - Apartat. 0: i - 18111101 D. IS 8 I 1O5
EI mMelx que les restants DependencIes del Bane••questa Agencla, que ta I'BstabUmeu. banearl mu'anUc de la locallfat. realltza tota mena d'operaeions de Banea I Borsa, hila com desc:omp'e de lIetreaI de Icupons, obertura de credits, transferenc:iea I glrs sobre totea lea pobillclona de,la PeninsulaI de I'estrangu, etc .• etc. -'
Horee d'oDcln.: de 9 a I m"'D Ide E31 a lIS t.rda I-I DINllbt..1 d. " • tI '
c)�/flll
han encertat en les' seves previsions
sin6 els que- defensors de la llibertat
-han cregut que Ia Huita espanyola
concentrava I'antagonis ne en que es
debat tot Europa i eI mon.
Els grans ,servei 3 tecnics del
«Foreing Office. - arilb sir Rober�
Vansittart al Gap .,_ foren inflults des'
del primer moment p,el conegut diplo­
matic espanyoI: salvador de M�da­
riaga, que durant aquests mesos de
rebel'lio no ha deixat ni un moment
de donar consells. Els senyors Eden
i Vansittart han escoltat massa el se­
nyor Madariaga, .a, qui els fets han.
donat, 'una vegada mes, una dura 1Ii­
�o.
Pero finalment Fran�a i Anglaterra,
han reconegut el seu error., S'han
concertat ,per a ·lliurar unes nojes
als governs de Roma, BerHn i Lis­
boa, amb vistes al refor� de la no-in ..
tervencio a Es·panya. Internacional..
ment considerat, -el problema d'Espa­
nya depen en absolut de la resposta
que es doni a aquestes «demar­
ches» diplomatiques anglo'-franceses.
D�acord amb les dades qqe tenim a
Paris i tenint en .c0mpte el to dels co­
mentarts de premsa que han apa_re ..
gut en aquestes darreres 48'hores, ea
pet assegurar que la situacio es con..
fosa en extrem.
La pr�msa angiesa amb tot �s molt
optimista. En canvi la francesa no ho
es gaire.-Fabra.
Llegiu .. LLIBERTAT
M. Vallmalor Cal v"
Corredor oficial de Comer�
Melas, lS-Mataro-Yelefon 264. -
Hotes de de�patxl horart d'estta: de ,
del'matt a 1 de la tarda, untcamen'
\
'
Interve subscripcions a emprestlts I
compra-venda de valors. Cupons".





Ha 'est�.t; (;}lUb�r.at.; el, vaixell alernany «Palos»,
", ',',J'" J ��"��preVlameht «evaquat;>
,: I





Cap a I' 8 5 S '8 ltd e T e r 0 I
La diplornacia internacional a la deriva
Barcelona En tots els fronts, les tropes Heials
.3 tarda
.
s'han sobreposat a la depressi6 mo-
:Servei Meteorologic de Catalunya
mentania i donen p�oves d'un gran
esperit combatiu, puix que de la defen­
Bstat del temps a Catalunya ales siva s'ha passat al contraatac.-Febus.
-vuitr
BI cel esta completament nuvol a Cap a l'ofenslva
-Catalunya registrant-se .plugee des JAEN.-Continuen
normalment les
.. del curs Inferior del Segre fins al Sol- operacions iniciades fa alguns dies
.sones i vall de Ribes, algunes plo- el Sud amb les millors perspectives.
-visques tsolades per les costes de
Els reforcos rebuts de Iaen i Alba­
.6arcelona i Tarragona i boires a fa cete han col-taboret eflcacrnent
en la
tasce d'ofen�iva que ha contingut la
.conca de Tremp i plans de B�ges i
'Vic. ' iniciativa rebel. Les posiclons impor-
N.eva lleugerament als llocs alts tants que per moviment tactic hague-
-del Pireneu. ren d 'abendoner-se
a I'iniciar-se
Les maximes preclpitaclons regis- aquella han tornat a esser recuperades
srades en les darreres 24 hores han neutralitzant
eis esforcos'del continuat
.esrar de 12 litres per metre quadrat a setge de l'aviaci6 facciosa.-Febus.
.Selra. 10 a Capdella, Moline, Pera­
j.frua i Pobla de Seg-ur i 9 a Treml'. _.
Temperatura mlnirna d'avui a Rl­
jJ>es, 4 graus sota zero.
.'
; Bl ministre Aiguader, ferit
Prop de Vilafranca del Penedes, el
• cotxe del minlstre Iaume Alguader, ha
;50fert un accident. EI ministre ha re­
.
,
"Sulfat ferit, pero, no de consideracio.
_ -Fabra.
jJntoxicacions
En un taller del carrer de Trafal-
"
..gar que hi trebdllaven mil obreres de-
.-dicades· a confeccionar roba per les
miUcies, s'han registrat setanta cas­
;.80S d'intbxicaci6, produ'ida, sembia
,:::per gasos despresos d'un Hquid d'in­
�.j)ermeabilizar la ro.ba.-- Fabra.
.A ia Oenera�itat
-EI senyor Companys ha rebut
moltes vi sites i ha celeb rat moltes
"conferencies telefbniques.
_ -EI senyor Tarradelles, ha dit que







tes operacions al Sud
-
Sones noticic8
MADRID.- L'atenci6 es reconcen­
- ira per ara als fronts del Sud, on les
nostres tropes, que havien cedit al­
�un terreny en un dels sectors, han
__
4:ontraatacat i rebutjant l' enemic amb
. gran valentia.
Les oper���ions a l'Arago
Al front de Terol
SARRION.-Les nostres forces han
ocupar Concud-i Gea de Albarracin i
el cementiri de Terol esta aixl mateix
francament dominat.-Febus .
Details de l'opcraclo
VALENCIA.- La columna tercera
de les fraccionades que han actuat en
el dia d'avui ha complert tots els ob­
jectius; rebassant alguns d'ells.
EI bata1l6 del POUM que compon
aquesta columna, tingue un,magnffic
comportament. Despres d'assolir ocu­
par unes posicions que Ii havien ea­
tat encarregades pel comandament,
realitza una incursi6 en 1ft reraguarda
enemiga, cercant el poble de Campil­
plo i assoIlnt amena�ar la carretera
que uneix el dit poble amb Terol.
Manava aquesta columna el cama­
rada Lalsman, que es porta com un
veritable estratega militar.
Una altra de les·fraccions de colum­
na es la, del batallo «Uribe-Germania:,"
que es decidi a ata��r Muela de Vi­
llastar, amb metralladores i morters
i aconsegui posar amb perill a l'ene­
mic.
Pel flanc dret ataca el bata1I6 el po­
ble Iglesia avan<;ant per roest de Vi­
llastar fins moll' a prop de l'esmentat
poble.
El fianc esquerra e) cobria la frac­
cio de la columna «Del Rosell� que
ocupa Gea de Albarracin, complint-se
tots els objectius marcats.-Febus.
Les operacions a Madrid
Resum del dia
. MADRID •. - Les posicions prese.s
ahir a l'enerpic a l'esquerr�_ e la car-
retera de Toledo, queden fortament
consolidades mltlancant operacions
d'eecasse importancla des del punt
de vista d'avanc, pero de gran valor
estrategtc. Per la carretera d'Extre­
madura hem iniciat un lleuger avanc.
Les operacions per tots els fronts
quedaren limitades a aquestes dues
seccions delmatelx, puix que en els al­
tres noes no s'ha registrat cap nove­
tat. �egueixen per descomptat, lleu­
gers tiroteigs entre les avancedetes
pero sense cap Irnportancla. La situa­
clo a la Casa de Campo i a la Ciutat
Llniversltarla permaneix ldentica a la
del dia anterior. EI mateix succeeix al
canto de Pozuelo i Boadilla. En ge­
neral, les perspecrives segueixen ce­
sent favorables, havent-se reforest
molt mes la moral dels nostres com­
barents que seguelx essent altament
prometedora per al desenrotliament
de futures operacions.-Febus.
Una bona ,conquesta
MADRID. - L'anornenat Basurero
de Usera, altlplanura eaplendlda que
,
fou ocupada despres de brillant ope­
raci6 per les forces Heials, despres
d'una intensa preparaci6 portada a
cap per la nostra gloriosa artilleria,
ha quedat fortament defensl2t.
Aquest mati I'enemic ha intentat re­
cuperar aquesta . posicio, pero ha es­
tat rebutjat i castigat durament.-Fe­
bus.
Moments des pres es produl una
explosio a bord del trimotor, que cal­
gue envoltat en fum i flames, entre
San Prudencio i Mondragon, davant
les Hnies enemigues.
EI combat fou rapid i emocionant.
Els nostres miliclans el presenciaren
arnb entusiasme i elogiaren I'energla
i el valor desplegat pel nostre avla­
dor.-Febus.
5 taraa
La detenci6 del «Palos»
BILBAO.-Ha arribat el creuer ale­
many -Koegnlsberg-, per tal de ges­
tionar la llibertat del vaixell -Palos-,
detingut quan porrava contraban pels
facciosos.
EI Govern del Pais Base ha dit que
no tenia cap inconvenient d'alllberar-
10 J pero no pas retornar el material,
ja que la presa fou d'acord amb les
lleis internacionals.
Semble que Hitler s'hl ha confor­
mat. - Fabre,
BILBAO.- Urgent.-Arnb les con­
dicions fixades pel Govern Basc, her
esrat alliberat el «Palos:t.-Fabra.
DARRERA HORA
5'45 tarda
Lcs .pcraclens -a Madrid
MADRID.-No ha variat gaire 18
situacio. EI temps no es ajudat. Cap
al migdia el cano ha tornat a sonar
ambo insistencia. Es que s'estavelt
,concentrant enemies en el sector de
CarabancheI.
Cada dia es mes normal Ia vida de
Madrid i reneix la confian�a als he­
roics defensors de Madrid.-Febus.
Les operacioDI del Sud
ANDUJAR. - La columna «Galfm»
arriba fins prop de Villa del Rio i es ....
tabH les posicions prop de Montoro.
Tenen tambe sHiat completament Lo­
tera. Es calcula que en els combats
d'ahir els facci050S tingueren mes de
-
cine centes baixes.
S'ha comprovat que en aquest sec­
tor hi actuen alguns batallons d'ale­
manys.-Febus.
Nel�en, comunlsta
MADRID. - La diputat Margarida
Nelken s'ha donat de baixa del partit
socialista i ha demanat I'ingres en e(
comunisme. - Febus.
Noticles curtes
VALENClA.-Ha arribat el coronel
Villalba. Sembi a que vol confiar-se-Il
un alt carrec al sector de Madrid .
-S'ha publicat un decret regla­
mentant les detencions i registres do­
miciliaris.
-Un decret de Guerra estableix:
un subsidi extraordinari pels soldats
que es passin ales nosfres files [
augmentat si ho fan amb armament..
- Un decret de Marina i Aire. mill""
taritza tots els servei& d'aviacio civil.
-Febus. -
Als fronts del Nord
DetaUs de les opcraclons d'ahlr
BILBAO.-(Servei exclusiu de Fe­
bus). - Amb tot i el mal temps reg­
nant' i aprofitant un moment en que
el temps millora una mica, sortiren
d'una de les bases de Biscaia qua�re
aparells Heials.
Cap a dos quarts de dotze del ma�
n, un de.ls nostres aparells adverH la
presencia d'un avio enetnic a I'altura
Qe Mondragon.
L'avio republica es llen�a rapid so­
bre el facci6s, que era un trimotor
marca «Dragon., pintat de blanc i
proven de tres metralladores.
L'avio lleial feu foe sobre el fac­
ci6s a una distancia que arriba a re­
duir··se a menys de cent metres. Po �
gue aconseguir aquesta aproximacio
merces a la circumstancia que el
pilot de l'avi6 facci6s suposa que es
tractava d'un aparell ami'c i no inicia
a temps la fugida.
Quan caigue en rerror en que es
trobava era tard per a emprendre Ia
fugida.
EI trimotor es sent[ tocat i comen­














































Bs POSZl ZI conelxement del public
en general que en el �orteig efectuat
avui a les Cases Coneletoriala, cor­
responent al dia.28 de desembre del
1936, segons conste ZI l'ecta- a poder
d'aquesta Alcaldla, el preml de vlnr-l­





Personal c. Soler. •
Obrers Manf. Goliat .
Obrers c. Arafi6, s. 18
Obrers c. R. Domingo .
Consol Nogueras, tro-
.balla. . . . .
Obrers c. Esperalba .
IlZlfeI S. A. . . . �
Planxadores c. Marfa, .
setmana 19 . . .
Obrers C.N.T. c. Lito­
ral Fabril mig Iornal
Obrers C.N.T. c. C.
Trensatlantlca, mig
iornal . . . . .
Obrers C.N.T. c. P.
. Ferre, mig jornal .
Obrers C.N.T. c. Font­
devila, mig jornal .
Obrers c. Ponsa i Tar­
rego . , , . , .
Carme Trias Vda .. de
Carrau, . , . .
-----
Suma i se�ueix, . 1.303 122'29
Nota. --: La Comissi6 de la Casa
Oasso). a fi de no interrompre la
recaptaci6 setmanal, es reserva la
quantitat de 361 ptes. corresponent a
10 recaptat aquesta setmana per la
secci6 cottons.
Numero 573'
, els "Iums de que es .compen B1I II� Ii -
nftUHRfO. fifnfRBl Of f8P1i
Claiu':8aIUltr. - ...... ,..
.
ad.. III. CIII.'l, lH_utrfa, P,.,...... •
.'E"uJi i P••lluit..
Un•• 8.600 p.gln••
M6. d. 3.500.000 d. dacteG
.
Map•• a.ogr.flc. - lAde••
8.cc16 estranger-a
I ,aut DIrIcterf Unlvar'"
"r.u d'un .xemplar oom�
CENT PESS·ET·e8
_ ( ........ p�.... Eapa..,.) ,
151 vol Anundar eftCA�
anun..ciJ en aquest·ADum'
-
ARllarias Bailly-B'ailliere J Riera R.URid.., S. E.
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· Joan Pons,"T' .� . . .
Iosefe Freginals
'RosaPuig, .:
· J osep Comas '.
,
Iosep Avellan ,
Emili Vtzcahondo . .
( Miquel Adell. . .
·
Joan Boter. . • . . ,





Iosep Carb6. . . .
Llneque passe •














I Iaume Rabat, ,
: A'n:Umia .Morera. r.
:: RaJT)pn·Yifias, .
Genninal Bsp,etx
Bloisi\l, L6p�z "<'.' _





Manufactura IberiCia lie Ljmparas E(�,Qtrical S��!
.. :' l�"" .' .J."" fc':,
':'c .. , " ��' it '" ".
Boirtl>etes .. ;de Jots eIs tipus ;.::.. .:
:
../;
lisl{a/s.· «Pera», «% watt»,.' «Standard»,
«Opalines», «LlQ� d,el dia» ..
'









,Fabrica a Malara:', <. : �';'!I:�i.�:·
BIs numeros corresponents, pre­
mlats amb tres pesseres, son els se­
gUents:
073 - 173 - 273 - 373 - 473 -r 673 -
773 - 873 - 973,
Matar6, 28 de desembre del 1936.
El Conseller d'Aesistencle Municl­
pal, /osep Serra ..
GLUFIX
La anlca pasta per enganxqt,
Insol'luble a l'atgaa.
Substltuelx els liquids, gomes, etc,
Adherelx perjectament, ,'elte, marb,e,
metalls, justa, cartr6 , Dapet,
Demaneu·lo atteu.
per a atendre Ies despesee ae ia
Aeeietenet« social, temtlie« de vo­
Iuntet is que /Iuiten contra el tei-'
xisme i per a obres contra I'Atur









MORALES PARBJA - XBREI























































. Continua oberta 112 8ubscripci6,
Ttameteu els donatius al local del So _.' .
cors Roig Ir'ternacional, R, de Mendiza-'
bal,25.
- Gui.a del Comer� Indllstria i. proft!ssi.on$ ,! de' la ..Ciutat
Cases recomanables de Mataro{ Jllistades - per ordre alfabetie .
lul •••••
41YfOM aUALBA Sto, Tetesa, 3O-Tel. 64
Dlpba" de XBmpliny Codornla· Faaclna de Hcora
I. MARTINEZ Rl!OA� FI Oalan,282-284. 7.157
B.t.blerta ea 1808. Llcors. xaropa, vlna, xampanya
IPlrell1 de Radio
IJAL VADOR CAIMARI Amalia, 38 • Telet. 261
PhlliplS i Hlapabo Rlldio
BID.Ulerl _
•AJ\lCA ARNU� R, Mendtzdbal, 62-7el. 40
Neloclem tots ela cupon8 veDclmenl correnl
clJ. URC/ugo CA TALAN» F. Macla, 6· Tel. I
NeaocJem tota ela capons de venclment corrent
BANe B�PANYOL DE CREDI1
Sant )osep, 6· Telefon 102
Comp�ea corrents. Imp. a termini. Cllixa d'Estlllvls.
I •• betel Eltc8rlqOCI
.. I L B � A Btada, 5 - Telet 108
Bombetea electrlqnea de totll mena
(1ldcrCrlcl
�/LJ {JURIA Clulmzca, 39· 7ell/on 30J
Calefaec.lona a vapor I alioa calenta-. � Serpentina
-
t:lrblDJ
COMPAMA OElvERAL DE CARBONl!3 It
.... e.em".clI: J. ALBERCH, Sa»t Antoni, 70 � Tel. 7
Corrc.stcrl
LLUls O. COLL F. Oaldn, 582 • 7 ell 4N
Reparaclona molt economiqoea.
HaQDane. d"CICrllfC
O. PARULL ReN1ED Argilelles, !14-1. ,.
Abonamenta de n�iela I conaervacl6
D C D II I • C I - . .:'b'; t'" �
DR. BNRIC ORDONEZ MUT/�
. R. Mendbabal,:60 1 ••'· ,
OllIoaa. dlmecre•. 1 dlvendrea, de 4 a do•. quart. de·8
f "D del
..
;rt e I st,.e I
Rf!tJTAURAlvT MIR Bn1'� Oranado" 4-M�;;'6 � .... lJR,:.�L./�A8 " Mala�tles de la ,eU' ••
'T �all: E I d 8
.
t" 1··.... ··· .
-. ·:·t· .', .'!�
. 6fa.,Teresll, 50 - i;>unecres I dlumengea de 11 .1
.





f IDe r a ric I
'. j '.
DR. J. BARBA' Rj�RA Gola, Nas , 0"""
AOENCIA PUlvERARIA «LA �EPULCRAL'- .,- P. Oalan�'419, praJ.,.....Dima.rt�, Dijous i Dlssabtea,
4 ai
.
de jf,qizd /flnfQ,a( > Econoinica,
de 6 a 8,_� Diumcnge, 9 .. li
M. Chilo Verdaper, 12 I F. Lllyret,' 24 - Tele��}t.t ..
·' �
.'. ,".1 .•:1 c c • C � per are 'II
.
f D I • C ric I·
.'.
'L�" CARrU/ADE SEVILLA RI MendtJdbal,.





RAMON CARDONER' . F. LaYfei, 41
:Pr�a rei I admlnlsrracl6
,
' j •••. �
Gl1,st I economlll
Berborls.crlc •.
cLA AROElvTllvA. Angel Ouimera," ill





VI.Ua el dlmecres III matC i dlssabtea a la tard.
•
l.prc••cl
IMPRl!MTA MllVERVA BatU�f!"a, lSar,,.,.










Pundlcl6 de ferro I artlclea de Fllmlaferla
, II • tI c. I E I C'D r I' 8 D •
.
lOAN PONTANALS , Lepant, 50.":" TeL
,.
Aien' de «S. A. E. MAR •• de
Barcelobll
. �
